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INTRODUCTION
:.'J ~"~ .', .'
; Les cainpagnes "Echosar" entrent dans le cadre plus gén~ral du progt:~e
"EClIOTRACE": ,(Ecl1oprospectionder& stocks tropicaux de l'Atlantique centre-
eet) nabor~ par l'ORSTOM (3),avec l'appui du CNEXO (4),et le CROOT (3).:: ..
, ,'. ~ .
. '.: "
~ .: J .': ': '.~ : ,;'
j. (l)'Oc~anogtapbe--biologisteORSTOM en 'séniee au CRODT (ISRA), BP 2241,
Da4~· (S~~gal).,'.,'. '; "
(2) Oc~anographe-biologistede l~ISRA' !en·'s.erviceau CRODT~ . .' .' r:,; ," ;.;.
(3) ORSTOM Office de la recherclle scientifique et technique outre-mer
(4) CNEXO Centre national pour l'exploitation des oc~ans .
(5) CRODT Centre de Recherches oc~anographiques'de I)aka~Ti8t'oye."..... :
".: '. . ~: '-,;
; ,.',~ . .-1 _:'.~ '. . '. :"'f .... : ; ~" ". . "'."': '..' ~
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2Ce programme a pour objectif l'évaluation des stocks de poissons par des
m~thodes acoustiquas le long des côtes oucst·-africaines. Le sous-programme
Echosar concerne plus particulièrement les stocks de clupéidés et autres
petits pélagiques situh dans la zone de balancement du "front thermique
nord" soi,t ent~e lqO N (Bissagos) et 21 ° N.,(cap Blanc).
La, campagne Echo t,er 4 fl'lit suite aux ttoh pren:iË!res campagnes réalisl!es
en 1980 (Echosar l~év.rier, ,et Ech6sar27sc~temb~e) et 1981 (Echosar 3,mai).
Les objectifs principaux de ces ca~~gnes étaient lès suivants :
- Evaluer liebondance des populations de poissons de la zone sénégalo-
mauritanienne -!lU cours de la période,oil le front thermique se trouve le
plus au nord :
- Etudier la répartition des populations en fonction des conditions de
milieu et compléter les observations sur les migrations des esp~ces en re-
lation avec le déplacement du front thermique
- Poursuivre la surveillance du stock des balistes et compléter les
observations des campagnes "Guinée:! concernant l'extension vers le nord de
cette espi!ce.
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~ ~"E S CRI P,T ION
1.1. LES MOYENS
DE LA CAMPAGNE J.;;""(' ;.
Cette campagne a été réalisée ~ bord' du navire de recherches océanogra-
phiques Capricorne e,?partenant au CNEXO. La' ,description détaillée de ce
bateau ayant déjà f~itl'objet de plusieursrapportg, nous rappellerons
bri~vement la compositio'tt'de l'équipement acoustique du bord~ Le N/o Capri-
corne comprend :
Trois sondeurs scientifiques S~~ EK 38 (38 kHz), EK 120 (120 kHz)
et EK 400 (38 ou 120 kHz) ; seul cc dernier a été utilisé pendant cette
campagne ; ce sondeur est relié ~ un transducteur fixS sur la coque du ba-
teau.
Un intSgrateurd'échos couplé 3U sondeuT.
, '~ " ";',,~, ( .'; " -
Divers :a'Pt>!l2'é.îls de mesure et de contrôle des performan:ces"'d~ l 'Squipe-
, '> '
ment. ;
Un sonar_~I~ SB3 utilisé ~ gisement constant,à 90° du cap du n~vire,
pour la détect~on 1es bancs proches de la surface, durant le jour.
,Ce nsvire est doté de matériel de pêche. pour l'ident1ficatton de~ con-
centrations rencontrées : un chalut pélagique gréé avec un netzsônde, un
chalut semi-pélagique ~t ün 'enroulellr da chalut•.
, -l' ,,' :.. -'" "
.",. '; .':. ~ ; ,
1.2.PRINeIPE'DE LA METHOD~ :
Au cours de cette campa~ne, les méthodes classiques d'échointêgration~
d~jA d~crites dans plusieurs ra~ports, ont été utilisé~s.
..
31.3. REALISATIONS
1.3.1. Extension de la zone étudit-;e (fig. 1)'
Seule la région sénégnmbienne a été prospectée au cours de cette c,~
palitne~ du cap Roxo (l2°20'N) à l'embouchure du fleuve Sénégal (l6°05'N).
Les prospections ont été réalisées entre la côte et' le rebord du plateau
continental.
Au sud, la prosp~ction vers la côte Attcign~it l'isobathe de IOn; au
nord; compte tenu de la topogr~phie, les fonds inférieurs ~ 15 m n'ont pu
être prospectés.
Il est intéressant d'ajouter que, pour cette campagne, nous aurons une
couverture compl~te de la région cntre 90N et 21°N. En effet ~ la fin de
l'intercalibration aVISe leN/o Çapricorne, le navire de recherches océano-
graphiques Dr Fridjof Nansen a travaillé dans la zone située au sud du cap
Roxo.Cenavire a d'autre part effectué, dur~nt la premi~re quinzaine du
mois de mars, la prospection de la région mauritanienne.
EmbarquelTlCnt du personnel scientifique
Mouillage en:ba~e de Gorée pour calibra-
tion et inter~talonnage avec le Nlo
Dr Fridjof Nansen.
Route vers le C8p Roxo en suivant la
sonde des 50 m.
Prospection de la re~10n sud du Cap-Vert.
Intercal'~bration avec le Nlo Dr Fridjof
Nansen•.
Prospection de la région nord du Cap-Vert.
Mouillage en baie de Gorée pour une nou-
velle serie de mesures.
Arrivée à quai et débarquement de la
mission.
13 février ,14 .. h
14
- 20 février
14 f~vrier, 2'h54 à 23 h54
20
- 24 féVrier
24 f~vrier~ 16 à 18 h
24 f~vrier. 19 h
1".3.2. Déroalemcnt général de la cat"lp8t!ne
Le programme initial ayant été modifié pour différentes raisons admi-
nistratives)e départ,initialement prévu le II ,n'a pu se faire que le 13.
La journée du Il a été consacrée à la calibration du matériel et 1 un
inter-étalonnage à l'aide d'une s?hère de réf~rence avec le NID Dr Fridjof
Nansen. La matinée du 12 a ét~ mise à profit pour effectuer des mesures
acoustiques ~, l' ,'lide d'un hydrophone de référence. Une intercalibration .
entre les deux navires a été effectuée le 14 février. Les résultats sont
consignés dans l'annexe I.
Jeudi Il février 1982
11 et 12 février
1
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1.3 .. 3. Trajets et travaux effectués
Durant toute la campagne, un r~seau de radiales serrées a été réalis~.
Ces radiales parallèle8~ espacées de 5 milles' nautiques, allaient de la
côte jusqu'au rebord du p1~teau continQ-ntal s sur des fonds supérieurs 1
200 m (fig. 2 et 3). 2 132 milles nautiques ont été parcourus ,soit environ
3 950 km. A aucun moment une double couverture jour et nuit n'a été rsalisée.
Jour et nuit. les é'.luipes de quart assuraient la surveillance au son-
deur et à l'int6grateur. Les valeurs d'intégrl!tion de même que les tempé-
ratures de sub-surfac0 (~ 4 m de la surface) ont tté relev~es tous les
milles nautiques soit environ toutes les eix minutes à la vitesse moyenne
de 10 noeuds. Les positions, les profondeurs et différents paramètres
4concernant l~s bancs ou les poissons dispersés r~ncontrCs étûient ég~lemünt
relevés et puis reportés sur un bordereau de préperforation (~nn. II).
L'information 3insi obtenue a été trait~e au moyen de programmes FORTRAN
écrit au CRODT.
La veille au Sonar a été effectuée tous les jours. du lever au coucher
du soleil (7 h ~ 19 hl;
Soixante-quatre (64) stations hydrologiques réparties sur toute la zonG
pro~peetée ont étG réalisées afin de définir les principaux paramètres
biologiques et physico"chimiques des masses d': ZélUX recouvrant le plateau
continental sér.égalais durant la carnpngne.
Afin d'identifier les espèces respons~bles des c~ncentrations rencon-
trées, dix-huit (18) traits de chaluts répartis comme suit ont été donnés
onze (11) traits de chelut pélagique (tabl. 1) dont 6 ~u sud et 5 au nord~
sept (7) traits de chalut semi-pélagique (tabl. II) dont 5 au sud et 2 au
nord.
La composition des eepèc€s capturées lors de ces différents traits de
chaluts est donné~ dans les tableaux III et IV.
2 • RES U L T A T S
2.1. CONDITIONS HYDROLOGIQUES DE SURFACE (fig. 4 et 5 et tabl. V)
Cette c~mpagne s:est déroulée en plai~e saison froide. période on le
front thermique séparant les eaux chaudes des eaux froides,se trouve le
plus au sud: les températures~ toujours inférieur~s à 19~C. étnient com-
prises entre 14,5 et 18,9°C.
Au nord du Cap~ert. de la presqu'île du Cap-Vert à Kayar,la. tempéra-
ture de l'eau dé~assait IBoC, tandis que de r~y~r à Snint-Louis les ea~x
supérieures à 17°C n 1 étoient présentes qu'au larp'e.
Au sud du .Cap-Vert, on rencontre une situntion typique de s"aison froide
avec un upwelliug bien ~tnbli. Les eaux froides (16°C) recouvraient presque
tout le plateau continental ~ de Rufisqtl~ à Ng~zobil. on a rencontré des
eqUX at~eigr'3.nt 14°C près, de la côte. .
2.2. ,DETERMlNApmi D~ LA CONSTANTE D'INTEGRATION
Deux méthodes ont ét~ e~ployée8.La premièr8 ~ consisté à recalculer,à
partir de la constante déte~inée par YARCtV~ jour la campagne' Echosar 3.
une nouvelle constante qui tenait co~pt~ dez différences de performançe des
appareils "utilisés àu cour's de ces deux campagnes Echosar 3 et Echosar 4 •.
La second(;:' méthode fUt ch:: calculer la constante à partir des cons,tantes. des
instruments que nous avons mesuré"E:.s et en utÜisant pour les poissons un,?"
"Target· Strength{,' (TS) de - 33 dB/kg '.lui est '.lne valeur Iiloyenne cour,,~ent
utilisée lorsqu'on n'a pas d'inforffiations plus ?récises ; ces dcuxm~thodes
donnent des résultats tres proches (cf. annexe III pour le d~tail des cal-
culs). Nous avons utilisé C· 3~43t/n miUe2 X tnIh.
__---------------~~~:r--:".,,-
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2.3. DENSITE ET BIOMASSE
~~.$.1. Répartition géographique générale des densités (fig. 6 et, 7)
Le schéma de répartition rénérale~des biomasses rencontrées correspond
à une situation moyenne typique de saison froide, telle qu'elle a déjà été
identifiée lors des campagnes de 1975, 1976, 1977, et 1980. Les densités
rencontrées sont très iffiportantes dans la partie sud de la prospection,
mais essen~iellement du cap Roxo au sud de la Gambie.
2.3.1.1. Du cap Roxo au Cap-Vert (fig. 8a et 8b)
L'étude èe la répartition bathymétrique des indices d'abondance montre
que les biomasses sont élevées, mais essentiellement concentrées dans la
zone côtière (fonds inférieurs à 50 m). De nuit la biomasse est relativement
plus import:lnte dans les fonds inférieurs à 20!n. Ces densités plus fortes
peuvent s'expliquer (en partie) par la remontée de certaines e8pècesdémer~
sales et une rg;artition plus ho~ogène des poissons qui se dispersent la
nuit.
Ces différe~ces de concentrations entre le jour et la nuitsontidéjà
moin3 perceptibles sur les fonds de 50 à 100 m, et tendent à disparattre
au-delà de cette profondeur.
Une étude plus fine de la répartition des différents types de concen-
trations (bancs pélegiques, bancs 'de fond, pélagiques dispersés, poissons
1~ fond niapersés) en fonction de la profondeur ~ontre que (fig. 9) :
~,Les bancs pélagiques se rencontrent de jour jusqu'aux fonds de 50 m.
De nuit cen bancs ne se rencontrent que sur les fonds de 10 à 20 m. on peut
peùser qu~, sur ces faibles profondeurs, la dispersion de ces formations se
fai t 't,10ins sentir.
_.' Les bancs èefond se t~ncontrent de jour comme de nuit au~ les petitS!
fonds(iQ.féde~rsàSom) ; ils s~mblent moins denses de nuit que de jO\1r,
probabie'ment à' ca.use de la :L·O!'l·J':.t~e de certaines espèces.
- Les poissons pélagiques dispersés semblent être répartis de man1ere
relativement ho:--<>gène sur toutes les profondeurs durant la journée. De nuit
ils sont relativcment~lus importants par variations nycthémérales (voir
ci-desfJus).
-Les poissons de fond dispersés spnt présents sur tout le plateau con-
tinéntal et ne présentent pas de variations notables de densité entre le
jour et la r.uit. Dans cette zone on peut noter toutefois que les biomasses
étaient plus iw~ortantcs dans la région située entre cap Roxo et le sud de
la Gambie que dans les régions situées plus au nord, soit de la Gambie au
Cap-Vert. Dans cetta dernière zone, les plus fortes densités ont été enra-
gistrées à l'embouchure du bras de mer Saloum. Les densité,sont restées
relativoment faibles sur les fonds supérieurs àSO m. On trouvé dans la baie
de Gorée quelques densités élevées comme en 1975."
Au larbe de la G~mbie, les biom~sses sont restées peu importàntes et
réparties de manière 33sez homogène sur toutes les profondeurs, except~
quelques valeurs très élev~~'s en:-cgistrées de jour au sud de l',embouchure
du fleuve. CeG fortes valeurs correspondent aux gros bancs de sardinelles
repérées de jour, du pont du bateau. .
a6
2.3.1.2. De Dakar à Saint'-Louis (fig. 100 et lOb)
D'une ~anière générale» les densitês so~t restées relativ~ment moins
importantes gu·' .':lU sud,· Clais on remarque que 11;;5 valeurs rencontrées sont
rel~tivëment élevées,rnéne sur les fonds de 100 à 150 m, ceci en relation
probable avec ~a topographie qui ,"%pliquerait peut-·être partiellement aussi
les faibles différences observées entre les valeurs de nuit et celles de
jour (variations nycthurnerales ooins prononcées sar les grandes profon-
deurs).
D'autre part une étude plus fine de la répartition deG diff.érents tYP~8
de concentrations en fonction d~ la profondeur, montre que (fig. 11) :
- Les bancs pél~giques sont importants de jour jusqu'aux fonds de
150 o. Ils sont toutefois ?lus nombreux sur les fonds inférieurs à 50 m.
De nuit le schéma ~énfral est le ~êmc. cependant les bancs sont rares 3U-
delà de 100 n.
- Les pélagioues dispersés sont présents sur tout le plateau continen-
tal de jour comme de nuit leur densité est maximale; sur les fonds
inférieurs fi 50 œ.
-.Les bancs de fond se rencontrent surt~ut 20 à 50 f!l. De jour des con-
centrations intéressantes ont également été ~étGctées de 100 à 130 ID,
- Les poissons de fond dispersés se rencontre~t sur tout le plateau
continental, ils sont plus abondants dans la zone côtièr,~ (fonds inférieurs
à 50 m).
En résumé, daLs cette région, les densités sont restp.es plus faibles
que celles détectées au sud. Là encore les concentrations les ~lus impor~
tantes se trouvaient dans la zone côtière (fonds inférieurs a 50 m), des
valeurs de densité très fortes ont été rencontrées au environs de Kayar,
Mhoro et de part et d 1 autre de l'embouchure du fleuve Sénégal. Quelques
valeurs intéress~ntes ont été obtenues sur les fonds de 100 m 3U large de
Mhoro.
2.3.2. Calcul d~s densités moy~nnes et des biomasses
~~1~~~!~_~~~h9~~~
Nous ~vons choisi de diviser le plateau continental en deux grandas
zones
du Cap-Vert au cap Roxo
- de Saint.-Louis auCap··Vert.
Dans chaque secteur nous avons calcuié les densités moyennes, puiB
nous avons calculé les densités en séparant les valeurs de jour de cell~s
de nuit. Les valeurs situf:es sur les interradiales n'ont pas ét~ prises en
compte afin que toutes les valeurs enregistr5cs nient le oêrne poids statis-
tique.
Dans chaque zone, nous avons calculé la valeur moyenne d'intéBration
que nous avons ~xtrapolfe à l'ensemble de l~ superficie de la zone consi-
dérée.
&
, .
•
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2.3.2.2. Résultats
---~--------------
Les estimatioP3 des biomasses (en tonnes) et des densités (tonnes/
mil1e2) obtenues pour chacun des secteurs sont résumées dans les tableaux
ci-après. La biomasse totale du plateau continental sénégamabien a été es-
timée l 1 777 835 tonnes il partir des valeurs de nuit contre 516 507 tonnes
l partir des valeurs de jour.
Les estimations de nuit sont plus de 3 fois plus élevées que celles de
jour. Ces estimations sont supé~ieures il celles que l'on a l'habitude
d'observer dans cette région ; les observntions antérieures donnent un
rapport nuit/jour voisin de 2. Si 0n examine cc rapport s~cteur par s~c~
teur, on constate de très grosses variations. Ce rapport est 'de:l,7 pour
la zone nord, et de 4,4 pour la zone sud, corroborant ainsi les ,connais-
sancesàcquises sur la situation des stocks il cette période de l'année.
Si on compare, les valeurs obtenues il celles enregistrées en février
1980 on voit que les valeurs obtenues au nord sont identiques, aussi bien
celles de jour, que celles de nuit •
l~ : _
- ,
Supe2ficie \bensit€ Biomasse cr 1
rn i T/mine2 tonnes
.
Jour 1 78 5 89 126 987 23
NORD Nuit 1 597 _ @,}4 208 153 38,
, ,
" J +'N 1 102,9 164 331 30
'.
1
! ;Jour 72,03 373 115 21
SUD Nuit 5 180 Œf5,56 1 634 601 _ 92
J',+ N 168,07 870 603 49
Jour 76,21 516 5'07 22,2
TOTAL Nuit 6777 262',33 1 777 835 76,5
1~ J + ~ 150,88. 1 022 770 ! 43,99
f'
NORD SUD ' TOrAL
1980 198t. 19.80 1981; 1980 198.f.1
Jour n,14 78,89 80,06 72,03' 78,6 ,~ .: •76, 2.1
Densité Nuit 129, Il 130,34 104,83 , 315,56 116,97 262,33
T/mille2 J + N 102,9 1.68,07, }50,88
. Jour ' 123 189 125 987 414 701 373 115 '532 '6l2 516 SOJB10masse N . 206 194 1 208 153 543 013 1 634 60i ,792 706 1 777 835' U1t
tonnes' J + N 164 331 870 603 1 022 770
1
Evolution du
rapport nuit/ 1, (,7 l, q5 1,31 4,38 1,48 3,42
jour
Au'sud les valeurs de jour sont V01S1.·nes pCJur ces deux années d' observ~­
tions, tandis que les valeurs de nuitde19~2 sont environ 3 fois plus
élevées que celles de 1980.
8Ces différences co.,sidér:1bles de; biomass.;:s,. cntr~ CêS deux années pour-
raient êtrp expliqu'~8s en r;.:\rtie ;:-ar l'arrêt des activités de pêche de la
flotte polonaise. Cc -~nys dont les captures n'~nt cessf d'eu~enter depuis
le d6Lut 'de'son àctivit[ dans l~ r~gion> a capturé~ en 1980) 75 000 tonnes
de poissons,pélagiquescôtiers et: 10 mois d'activitC. Cette flotte op~rait
essantièltement dans l~'région de C~snrnancê.
\ : . . . .
2.3.3. Ré?artition des èspèces
D'une mani(!re' gén&rale on retiendra que les prises, eff€~ctuées de jour
sont faibles, m~is essentiellement cel12s'ré~lis~~sav~c'lechalut pélagi-
que ; moyenne 23.7 kg contre 24 :kg pour celles obtenues avec le chalut de
fond. La moyenne des~rises effectué~s de nuit rar les deux tyrèG de chalut
est de 1 938;':get 476 ke, res?ectivét!ient.
On peut noter en outre r,ue les prises de ;oissons pélagiques côtiers
sont restéès faiLles dans 1:ensemb1~9 essentie11p-~ent celles de sarrline11es.
Cela p~ut s 'exp.1iquer .par le t1pe de pêcbe non ~d,~ptée ~ cette espèce. En.
effet des coups Je chalut effectués' surdeser-.droits où de gros bancs étaient
visibles du pont du bateau, ramenaient de très faibles ?ropor'tions de sar'~
dine11es alors q~e 1~ rouleau du netzson~e ~ntrait que des quantités é-
normes de poisson pass3ient sous le filet. Le chinchard jaune, Caranx
rhonahus ét.dt ass(~Z bi~n représenté.
En ce qui cOI1;Cerne l'anchois, il serLt difficile de tirer des conclusions
sur sa représente.tivité dans les prises, compte t~nu du fait que les mailles
du chalut employé ne sont pas adapt~~s à sa capture. On notera ,enfin que
Braahydeuteurus cq.œitus aur~ ét~ l' espcce la miam;: repr~scntee' pami toutes
celles échantillonnées :'lU cours de cette camDaç:ne aussi bien au ch~lut né··
1égique qu'au chalut semi-pélatl:iCiue • de jO'.1r ~omme de; nuit., •
Les bancspélcgiques,d'ail1eurs. étaient mal échantillonnés. En effet
ces formations süparficiel1es échapperit souvent à l'écho-sondeur qui
n'est efficace qu'à partir de 5 à 7 m environ sous l'eeu. Les bandes du
sonar n'ont rien e.p~orté de concluant.
Il est intéressant de signaler enfin que nous ~vons rencontré, de jour
comme de nuit, des concentrations i~portantes de ?oissons collés 3U fond,
et formant de véritables bancs~ sur plusieurs milles, essentiellement au
sud.
Ces fomations ~taient no~breuses surtout sur la Petite Côte sur les
fonds de 50 mètres, aux environs de Jonl. Ces concantrations ic?ortantes
restaient en bancs même 4e nuit. Des pêches de contrôle (chalut 8 et 9)
ont nontré que le bogue (Boops boops) reDrésp-ntait 65 ;. des cnptures et le
chinch~rd noir (Traahurus treaae) , 25 %. Parmi les autres esp~ces on peut
Giter le pageot (PageZZus bettotti.)~ quelques serranidés, des dentGs, des
pag,re,s, des carp4:ls rouges (Lutjanus spp); r!êS •.ior.1.des grisee et d~s rO\JI~.::ts•
.Ces formations ~taient visibles égal0rJent ,~I.! aive,~u de la C'lsa.mance.
Les pêches de contrôle ont montré la richesse ~n cer:€ rouge (LutjWIUS
agennes) de cette zor.e ~ les tailles des iOllivirlus c,'1!'turés allaient de:
60 cm à plus de 1 ~.
Nous avons .j':;tecté ,er.·üement très slJ'.Jvcnt:> des b3:lCS isolés en forme :l~
piles posées sur le fond: ces formations n:ont ~as ru être éch~nti11onnées.
Notons enfin la pr~sence de couches diffu52s ~t' re1ativementdeu8es.
Ces formations assez fréquentes durant CCtt2 c~mrngné étaient ~articu1ièré­
ment abondantes sur ln p<:titc! Côt ..~. Les rêchc:s de contrôle effectuées ont
donnG lieu à des coups nuls : de: nornt.reux invErtébrés é:t3.ient accrochés
aux mailles du chalut.
..
1
r9
~~~~~~1~_ê~4~~~11~_~~_1!ig~_!~)
Cette espèce n' a ét~ capturée 'l,ue d~ nuit et les prises sont resté~s
faibles dans l'ensemble à cause d~s rnisons évoquées ci-dessus~
Au sud .~ les indbTidus capturfs sur l.ù; fonds d.: 12 t:I étaient de t.ül b
moyerlnt! 20-21 cm$ et ne rcprésentnÜ:nt qUi:: 0,5 ~ des prises. Ces capture::!
ont été ef fectuées ~n face de la Cas!l~ance :lU chalut semi·'rél.'lgique.
Au nord ~ les individus rencontrlis étai.::nt ph~s Rrnnès (iF::l 31 cm) ~t
lespourc~ntages plus i~?ortants (15 l) sur ics fonds de 35 m entre D~kar
et Ka,yar. Daqs cette ~oncentration c3tière du nord_,_l' esp~ce était ass~)ciée
au c:hinchard Jl1une, de taille un peu plus petite, (LF ... 29 cm). Ct::s d?ux
espèces représ2ütaient ) elles seules 92 l de la prise.
Dans les rilPports antérieurs ,il a déj à étC notf que l~~s perforn,ances
du Hic Ca.pricorn~ ne per~ettai~nt pas de tirer d~ conclusions quant ~ le
répartition et à It abon1ence de cette ~sp~ce~'Ces r~servés e:cpli~ueraier.t
l'absenc,e tot,llede ser:1inclles de grande t.!lil1ejcns les nonbroauxcou,?s de
chalut ré.llisés [.il sud, alors GU' en cettes:!Ïsan ~roide ty?ique. les grandes
sardinelles iitaient tres abondantes dans la réf.ion.
~ ,, ;~:.3'.~~~.:._~!:4f!1~ff~L~~!:~~~f~_ (f!E~_!~l
~ sud: cette espèce ~tait présente dans 1';:::s troiscoups'de chalut
donnés dans la zonecôti~re (fonds inférieurs à 20 m) du cap Roxo a l(eœ-
bouchure du Saloum; les inqividus capturés ~t~i~~t ;Jeune t~ille moyenne de
20 cm, ~ais les ?rises étnient insignifiantes.
AU,nord: l'espèce a été rencontrée égale~ent dans ln zone c8tière; les
concentrations b\;l:l~coup plus import"lntes qu'au sud attc:!ignaient 2 % sur
des prises 8 fois plus i~portantes. Ces individu~ r1partis 1e ~fuoro au sud
de Gandioteavaient des tatHes noyennes de 24,5 cm ct 26 cm. Les rés~1:ves
émises sur la répartition et l'~bondance de sa~inelLa auPita sont aussi
valables poùr cette esp~ce. -
3~1~~~1~_~q~_~~~~~~_i!!&~J_~
Au sud : l'espèce se:nble être concentrŒe dans l'aire sud de la prospec·'
tian, du sud de l~ Gambie au cap Roxo, sur les fands de 10 à 40 m '~ les
concentrations du large senblent plusdens2.s qUE cell~6 situ~es sur les
fonds dë'io 'm~ Cai>a:n.x rhonchua était associ~e a du pelon. à des llnchois~
etc •••• ·les in.-Jivi:lus. de grande taille mest,1raient en moyenne ,29 cm•.
Au nord ~ son aire de ré?artition egt 8galement étendue sur la' Grande,
Côte. L'espèce a été rencontrée de Dakar au sud de Saint-Louis dans la ~~n~
côtière. sur des fonds inférieurs à 50 m. Lee captures l~spl~s importantes
ont étê'roâali15[~s ,lU n.:Jrd des .AlL:3dies où' Cal'anX rhonchu8. é.tait associ~ à
de grossessardinellas. L,']. taille moyenne des individus capturés Ùa.:Ît de
29 cm. eu sud d~ C3int-Louis ; un mode secondaire à 20 C~ était également
présent.
2.3.3.4. rr-i'achurv..lJ treoae (fi~-:. 15)
------_..._-------...._----------_..--~-
Au sud ; nour:: avons captur~ des chinchards r.oirs sur les fonds de 35
à 6C m~' de la Casm-'lnce 11 Mbour. Les concentrtttions les plus ir.tportantes J
ont été rencontrées au nord du Salou~. Les individus avaient une longueur
~Yènne de 20 cm d€vant la Casamanc~ et de 17 cm au nord du Saloum.
Au nord : lèS in~ividus captur~s p.t~ient 1e plus grande taille
(LF .. 23 c~,,) 'lans 1; unique coup de ch,:l1ut. donn~ !lU nord de Mhoro sur les
fonds de 25 - 3e f.t!tres.
10
2,.3.3. 5. Tl'aafzurufJ t1'achun::J
-------------- - -_.---_.__ ....-----
Ce c-hinchard. noir, :)1'1s se;tentrional ~U\;;; Traotrül'"148 trecae III a ~t{; re-
présenta qu,-, ?I!.T quel;::.'.l~s individus d~ taille tloYé.~im<: 31 cm, pêchés !lU sud
de Y-nyar.
t
~.:.~:.~.:.!?:.. Sq~~è~~~.J.~e~f~~
Les ceptures d€ neque:re.'1u eSp'''1F;tlOl aussi Of,;; rit': tr~s peu rerr':sentati-
ves de leur abondance d~ns l~ rGgion, durant la C~~?âgne, ils ~taient
présents ~ 1 1 état .-:ie t!tr~ces- d~l'S un COU? de chalut r8:.lis'~: au nord de la
Casâm8Iice sur les fonds de .35 n Lt las inJh-B.us avdent une t~i1le tr,oyënne
de 26 Crëi.
~.:.2:.1:.1:.._~~~!!U~€~~~!.~~..~~rf!~~_,H!B:._.l_~ l
Cette esp~ce a ~tE la mi~lx repr~sent~e d3ns les captures ; elle ~tsit
présente dans la :.:h1çJsrt de's coups de chüut, eu sud comne au nor<:1.
l'..u sud : elle est pr~ser..tc sur l fensernhle de 1<1 zone ltU~' les io'nds
de Id ?i 50 0, d,'ins l~ z~n8 C87:' Roxo - sud G11.~bi~ .~ les concentrations plu.
côtières (10-,,1.0 l."') s::mt noins importantes que calle5 situ.g~s sur les fonds
de 20-50 n ~ les individus étaient repri:;sent:p.s p~u un mode unique de 15 Ct:l~
tllncl.is 'lue sur les f(.)~j,ds ';)1U5 impo~tàr.ts~ cteux ;no1es étaient ?résents
5 à 7 c~ et 15 cm.
Dans la zon0. situC'e ,"ll1S 11\.1 nor1~. les concentrations relativement im-
portantes sur les fonds de 10-20 m. ~taient ccnstituées p3r ~es individus
de taillernodale \5 co .
.Au :nord : l' I-Ospèc-:: rr~parti~ de Kayar ii Saint- 'Louis T")résentuit des COl1-
cent-,:ations plus d~nses de K::tyar au nord de m..oroque plu~ au nord ; les
concentrations. toujours côtiè!.".:.s~ se situ?ient én deç3 des fonds oie 50 n~
deux modes étaient r8~r[sentés ~ 19 cn au sud et ~u nord de l'aire je rf-
partition de l' é.s?'~ce l~t - ~ntrÇ. les deux. ur. '~l()d€. i:i. 16 co? 12 t)lus
mportant.
2.3.3.8. Balistes caroLinensiD (fip,. 17)-_-..,. ..__ ... .... !,,;l__.~_
~{~ rencontre ,':.10::; la· zone sud GaŒbie ., C3p ·;;"c:<o. il ?artir des fonds d.::i
40 ~ son~b~nd~nce ~st ~ay.imnle sur les fonds sucérieurs à 50 m ~ les
individus. d~ grand~ t3il1e o(.Eluraiont22 cn d<:: 16ngueur r.loyênne ; un tt~it
cie ch'11ut de nuit 8 raf-;:iorté neuf (9) tonnes de balistes en un quart
d lheure~"
Au ,nord: l;espi.!ce n'écait ?réGent-equ'~ ltétat de trtlce dans deux coups
de chalut r~alisÉs 1 t'Jn juste e':;' nord des .Aluiadie~ (indhridus ne LF= 29 cm)
et Il aU,tre n 1 i emb-.:lUchuredu fleuve Sén;2\;al.
~.:.~...~~2,:._.?q'!!~rJ!.!:.f}.!J.~ ...sEE.:._~!!8.:._1~2.
Au sud du C.3<;:j·Vert) les SO:'1pa tts :' tai>~r.t r..:pr;~sentr.s dans la plupart des
cou!'s de chalut 8ffectu·:s sur 1'::5 :onds d~ ~;C !!l; let Frises les plus impor'·
tant~~s ont été r6alisi:;es èans ln zone situ'~e c:'\tri:: h; Cap-Vert et le nord
de la GaDb~e, n:aL:. eS13e:\tièlleL'lent il l' ernl.o:Jchurc du Snlr,ur-J sur les f,)nds
de 10 m. Les indivi1us -.:~~suraiellt en. R,oy(:m:'~ 29ct1 ; ~lus :.U large, les in-~
dividus rencontr-s ttaicnt r1us petits lOt deu~~ ï.!o-fcs ét3ierlt ~rés(mts : 17
et 21 cm.
D~ns la ~or.e C".iJ ';.OXO - sud Gambie, ;;E'alt.:~·lè~tJ 1(:;[; ce[ltures les ?Lu:;
fortes ont ét~ r'-3.liSE2S en L,ce de 1:; C'1s:01l'l~nCC, sur les f..mds (le 11J l'i ~
..
1..,
"
De~x modes êtaie.:rt ~~r'::e ~~~ltS ~ 1!2 et 7~, C~.1". i~t' n:)T'1 ~1e :-~;"1k~'!' .e~, indi·.,idu9
de grande taille (supJrieure ,2 40 CL:) ont O'JT.1."l'': J.i.~l": à .~e fs tes captur<:c
~ 1 t eabouchure du fleuve. r,~ntig::l1 Sl;r les fonds 'l~" 15 11 ; que1que~ individus
plus petits èitaicflt C&rturôs ju~~a i au nord d~ tfuoro jusqu 1 e\" fond~ Ge
25 mètres.
, 3 .... 10 ~'hi 7, turl'~ (1'; l\)'!:....... .:.~.=.__.=.__~~__~~__~p. __,_~·;.__ ~~=g.:. ... ~:..L
Au sud de Dllb.r deS inèividuf' ~e petite t:üHe (Lf c 30 ,.,; ~t~ient:
pr~sents en très f~iblc qu~ntit~ sur l~s f0nds ~c le ~ 30 ~ ans toute :&
zone.
Au nord 1e la P;:éSi.;U 1 iie Ju C.:l'l-Vert éf:J lenent, les l'ceintures" ont
~t~ cBptur~2S da~s tou~ les COU?S de ch~iut r§51is~s dans 1 l 50 ~~trcs
"lUX anviror.s d~ K:lyc·.r l~.::':; "ceintures·; ~t:ü~lJ.t ;:r€seni.:es nue;' i. sur 1~~ Ïc.mcis
de 100 1:1. La taille :.lOf_mne des incU.vidus c :'.;:·tU:r.8S ètl!it 1 J granG2 OP.
Dakar au norr~ dé !\<lyar ,. 96 cr. de: Hbor~., il S."inl:-Louis r:llt! :l';ltteiC!:n;lit
qu~ 50 C'::l.
~~~~~~!l.:.._~~e~~._~f~:::~!:!Qf~
Bien ::ue las oaill·as des chaluts utilisGz fiaient tr<s ~'l a:iaptées ;:i
la capture d~ cette eS"':,~cê: les quelques pê-:lies :::tfectuées LOUS ?~rmett'ant
d'obtenir une esti:::;;'ition sur la r~p~t'tition di::::S .:1nchoi:;. C€ -te es~èc€ Cl
étli capturée sur las tends de 20 [.;. 50 r-.• de l.!l CaS~;1~I!Ce.'i' sud d·:;; l.'!
Gar:Jbie, la taill~ !noy'~r.ne des individus ,<:t.üt de 7 cm.
~~~.:.~~l~~_~~eE~_~9P.~
Ce ~omadasyiè,'~ r'~pr~c,sentc.1. t d~s concentrations très iI!:port.:~ntes SUT les
fonds de 20 à 5C Dètrcs situfs du C.~p-Vert 8.1 ~:üou~ Vi taille moyenne
d~s individus cal~tur,:s était de 16 Ct:!.
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Campagne ECHOSAR 4
~tEAu 1.- REcapitulatif des traita de chalut pélagiques
HEURE PROFONDEUR PRISE
N· DATE DEBUT Lat. N Long.W DURE~ VInSSE DE PECHE FOND TOTALE
TRAIT (h. mn) (mn) (nd) (m) (m) kg
2 14.02.82 20.47 128 36' l1 n 18' 30 4,0 12/20 22.3 506
4 15.02.82 08.00 12·39' 17°23' 30 4.0 13/23 33 92 .
5 15.02.82 22.15 12°50' 17035 t 15 4,4 15/25 60 9 000
6 16.02.82 04.41 12°55' 17° Il , 30 3,9 10/21 27 300
10 19.02.82 08.45 14°04' 17°22' 30 3,9 20/27 80 0
11 19.02.82 10.45 14·04' 17°17' 15 31° 10/20 65 0
12 20.02.82 20.52 14°49' 17~r t 68 4,2 12/28 30 1 000
13 21.02.82 05.18 14°55' 17° 16' 37 5,3 50/75 100 17
14 21.02.82 07.43 14"54' 17° Il' 30 4,1 10/20 98 3
15 22.02.82 01.39 15-18' 16°50' .25 4,2 7/15 23 600
J6 22.02.82 20.30 15°40' 16°41' 31 3,7 13/20-15/25 ';:7 2 145
-
.. . . "," "
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Campagne ECHOSAR 4
rABLEAU II.- Récapitulatif des traits de chalut semi-p€lagique
HEURE PROFONDEUR PRISE
,0 DATE DEBUT T,at. N Long.W DUREE VITESSE DE PECHE FOND TOTALE
:AlT (h. mn) . (mn) (nd) (m) (m) kg
1 14.02.82 12.15 12°30' 16°58' 30 2,8 5/10 12 124
3 15.02.82 01.08 12°34' 17°03' 15 2,5 5/11 1 12 50
. 1
.., 18.02.82 02.47 13°37' 16°50' 30 3,8 A/9 la 255,
8 18.02.82 20.55 13°55' 17° Il ' 30 3,.5 33/35 3S 800
9 19.02.82 2.45 13°59 ' 17°13' 15 3.9 38/39 43 1 800
7 23.02.82 12.54 15°54' 16°44' 39 3,7 40/43 ~133
8 23.{)2.82 16.17 15°56' 16°34' 43 3.5 5/12 15 376
-_.-
.~
1
L
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Campagne ECHOSAR 4
TABLEAU 111.- Composition rar espèce en pourcentage pondéral
des traits de chalut pélagique.
3S
1 , 1 11 1 1ESPECE nO CHALUT i 2 4 : 5 6 12 i 13 14 15 1 16:
1 Sardinella aurita !
- -
,
-
1
- 15,31 - - 1
1
1
i 1 1 ;,3/-1,5Sardinella maderensis - - , - 1 - -
1
- - i
1 1Ethmalosa fimbriata 1
1
3,61 - - - - - - - -
1 i 1Trichiurus lepturus - - - 0,1 4,41 45 ,9 - 4,0 2,1, 1 ,
1 Sphyraena sp. i - - - 3.0 - - -
1
13-
1
Sphyraena piscatorum i 7,7 - 1
~
- - - -
-' 1-
Trachurus trachurus 1 30,6 i
- -
1
- - - -
.-
1 1 f
1 0 31 -Trachurus trecac
i 2,7 11 - - M' - 1 - -j 12,8 1 ' 1, Caranx rhonchus ! - 1 - - n,6! 12,6 1,2Caranx crysos 1 l,51 - i - - - i - - l - -j Lichia glauca 1
- 1 - 1 - - - 1 - 1.3 - -
1 11 Lichia amia - 8,4
1
- -
..
- - 2,3 -
1 Chloro8combrus chrysurus 1 - - - 1=
- - - 0,4 0,31 Vomer setapinnis
1
- - - - - - 0,3 0,3
1 Hynnis goreensis - 0,4 - 88,4 - - - - I-
1 Brachydeuterus auritus 10,9 87.0 1 - 6,3 - - - 2B,8j93,71 1
1
Pomadasys jubelini
1
1,9 - _. 1,2 - - - l,li 0,1
Parapristipoma octolineatum 0,2 - _.. - - - - - -,
1
Ptero8cion peli - - .- - - - - 0,1 0,6
Pseudotolithus spp. 1,6 - - - - 1 - - - -
Angyrosoma regius 2,5 - - - - - - - -
; Scomber japonicus - 1, 1 - -. - - - - -
1 Balistes carolinensis - 0,2 100 _. 0,6 - - - .-
1 Galeoides decadactylus 0,8 0,2 - 0,3 - - - 1 0,5 -
! Pentanemus quinquarius 1 - -
f
- '. - - -
1
- 0,11
Pagrus ehrenbergi 0,5 - - - - - - - -
! Pagellus coupai ! 0,4 - - 0,1 - - - - -Dentex congoensis 4,4 - - - - - - - ..
Gerres octatis 0,2
- - - - - - - -
Stromateus fiatoln 0,5 - - ! 0,3 .- - - , - -
Rhinoptera spp. - - - .- - - - 41,5 -
Pomatomus saltator - - - - 2,1 - - 0,9 .-
Sarda sarda - - .. - - 23.5 85,7 - -
Serranus scriba 0,1 - .. - - - - - -
Arius gambiensis 1,9 - - - - - - - -
Lutjanus agennes 40,9 - - - - - - - -
Anchoa guineensis 9,9 - t - 0,2 - - - - -
1Acanthurus monrovia8 0,7 - - - - - - - -
Sepia officinalis 0,6 - _. .. - - - - -
P R l S E TOTALE 1 506 92 19000 300 1000 17 3 600 21451 1
NB Les coups de chalut nO 10 et Il n'ont rien pris.
Campagne E C H 0 S A R 4
TABLEAU IV.- Composîti9u.par. espèce en pQul='centage
~es traits de chalut semi-pélagique
pondéral
w
rJ;
4
1
J
3!
1
1
1
1
21
7
~
61
·N· CHAI,UT {suite} 1 3 7 8 9 17 18.
ESPECES (suite)
r--.--------.....-------+--+-~_If_-+--_+-+.---.. ~-
Requin - 2,6 - - - 1 _ -
Pasyatis Margarita 1,0 - e - - 1 - 1 -
Raja miraletus - - e - - 1 - 1 -
Torpedo sp. _ _ ~ - - _ 1 _
Pagrus ehrenbergi _.- - 2,4 - 1 - 10 ,1
PagellusbeUetti -.- - 3.5 0,8 -!-'
Pagrus auriga - - - 0,3 - 1 - - .
Dentex csnariensis - - - l, 1 - 1 - i ~.
Dentex sp. - - -0,2 0, l -!.-
Chl?roscombr~s chrysurus l,a 0,4 - - - 1 - ! -
Hem1Car<1nx blcolor .- 0,4 - _. -! - i
Trachurus trecae - - - 46,9 4, °1 - 1
Caranx rhonc~lUs - 5 ,? - - - 1 - !
Gerres octatls - l,.. - - -, - i
Pscudotol~thua elongatus 10,5- .- - -! - 1
Pseudotol1thus SI'. 1/-1,0 16,0 9,4 - -! - l8
Pterosdonpeli - - 39,S - -120,411
Umbdna canariensis - - .- 1 0,4 - Il - 1
Pseudotolithus senegalensis - - - - - 2,9 1
Argyrosoma regius - - - - - 1 2, 9 1
Sphyrna lewini 2,4 - - - _!.. 1
Penaeus duorarum - - - - - 1 0,6
B 1 · 1'· 1a .l.stes caro l.nenS1S . - - .,. - - f - (0
pseudup.eneU5 prayensis - - - 0,4 0,3 - 1
Acanthurus monroviae - - - 0,4 --
Lutj anus a.genncs .,. - - 1,3 - -.
Ephyppidae 0,2 O~4 - - - 2,3 0
P}j,yUog."oamma: regani - - - - - -
PRISE TOTALE (kg) 124;0. 255 800 800 133 3
1._. . __._--L.__~__-':'__-t.._--a. --,-_
~.. , .....
N· CHALUT 1 3 7 8 9 17 18
ESPECES
Sar.dinel1a aurita
-
0,6
- - - - -
Sardinel1a maderensis 1,0 12,0 3, 1
-
-
- -
Ilisha lifricana 14,9
- 12,5 - - - -
Pomadasys jubelini 8,7 0,8 19,7
-
0,3
-
42,5
Pomadasys incisus
- - -
0,5
- - -
Diagramma mediterraneus
- - -
3,0 - 0,3
-
Brachydeuterus auritus 3,2 16,0 12,5
- -
55,5 12,9
Boops hoops
- - -
36,4 94,2
- -
,
1
G~~oglo68u8 monodi 2,4
- - - - - -
Cynoglossus goreensis 0,5 0,6 - - - - -
1 Cynogiossus sp. .-
-
l,a
-
- - -
Cynoglossus browni
- - - - -
- 1; 3
Pegusa lascaris
- - - - E - -
Scyacium ~ycrururJ -
- - - -
1,5
-
P2nl<,.nemus quinqUfi1,:,ius 1 ,0 '- - - - - 2,1Lagocephalus laevigatus 0,2
- - - - - -
Tdchiuru~ leptunu, 4,8 4,0 0,3
- -
8,9 1,7
Trigla hirllndo
- - -
0,5 0,3
- -
Brotuia b<'trbata
- - - - - 1,5 -
Galeoides decadactylus 3,2 34,8 0,6 - - - 1,8
Arius sp. 30,6 - 1,3
- -
2,3 1 ~ 3
Lati1lus sp.
- - - - E - -
EpinepheluB gigas
- - -
2,1
- - -
Epinephelus goreensis
- - -
0,5
- - -
Epinephelus aeneus
- - - - - 0,8 0,5
Drepane sfricana 1,0
- - - - - 24,9
Cybium sp.
- 5,0 - . - - - _.
Sphaeroides splengleri
€.
.. ....
- - - + - -
..
·Campagne ECHOSAR 4
TABLEAU V.- Temp~ratures (OC) et salinit~s (5 %0) de surface
.{
-N· lP.ure Lat. Long Tempé- Fond
Station Date Nord W rature (m) S :t.h'mn
1 14.2.82 15.10 12°39' 16°55' 19~Ooe 9~5 35 t 83
2 14.2.82 17.02 12°39' 17°10' 16,3°e 1,4 t 9 35,72
3 14.2.82 18.40 12°39' 17°24' t6,2°e 34,2 35,75
4 15.2.82 10.17 12°39' 17°40' 16,6°C 200 . 35,72
5 15.2.82 16.52 12°49' 16°40' 17,9°C litS 35,56
6 15.2.82 18.15 12°48' trIO' 16,3°e 20,9 35,70
7 15.2.82 10.29 12°49' 17°26' 16,I°e 42,1 35,70
8 15.2.82 23.55 12°50' 1]°41' 17~5°C 200 , 35,78
9 16.2.82 8.00 12°59' 16°52' 16,2°C 20,6 35,45
1 10 16.2.82 9.50 13°00' 17°07' 1G,2°e 20,6 35,71Il 16.2.82 11 .32 13°00' 17°22' 16,I°C 40 35,69
12 16.2.82 13.29 ,12°59' 17°37: 17,]oC 104 35,79
13 16.2.82 19. n 13°09' 16.°54 18,2°C 9,6 35,87
14 J6.2.82 21.35 }3°09' 17°08' 16,5°C 29,9 35,87
15 16 ..2.82 22.40 13° 10' 1]°22' 16,4°e 52 35,39
16 16.2.82 24.16 13°10' 17°36' 18,3°C 136 35,83
17 17.2.82 6.13 13°19' 17°06' J8,I°e 9,8 35,31
18 17.2.82 8.00 13°19' 17°06' 15,7°C 33,3 35,62
19 17.2.82 9.47 130 20' 17 9 19' 16,I°e 57,9 35,66
20 17.2.82 11.27 13°20' 17°32' 18,I°C 200 35,81
21 17.2.82 16.39 13°30' ,16°52' 18,2°C 9,1 35~75
22 17.2.82 18.45 13°29' 17°11' 16,4°c 40 35,66
23 17.2.82 20.49 13°29' 17°29' n,2°e 200 35,77
24 18.2.82 3.50 13Q40' ]6'49' 17, gQc 10 35 t 75
25 18.2.82 6.16 13°39' 17°07' 15,9°e 34 35,68
26 18.2.82 8.13 13°39' 17°26' 17,2°C 233 35,79
27 18.2.82
-
13°49' 16°53' 17 t 4°C 20,8 35,68
28 18.2.82 15.22 13°49' 17°09' 16,6°C 35,9 35,68
29 18.2.82 17.28 13°49' J7°26' 17,7°C 261 35,79
30 18.2.82 24.00 13°59' ]6°54' 16,6°C 9,2 35,65
31 18.2.82 4.08 13°59' 11°14' 15,9OC 45 35,70
32 19.2.82 5.56 14°00' 17°30' 17,6°C 200 35,81
N° Heure Lat. Long. 'lempé~a- lFond iDate S 1. 0~ation hum Nord W ture (m)
33 19.2.82 14.13 14°09' 16°58' 17,5°C 9,8 35,65
34 19.2.82 16:29 14°09' 17° 18' 15,9°C 58 35,69
35 19.2.82 18.25 14°09' 17°33 ' 16,4°e . 00 35,79
36 10.2.82 23.04 14°19' 17°05 ' 14,7°C 13,4 35,61
37 10.2.82 ] .00 14°19' 17°20' 16~5°C 49 35,84
38 20.2.82 2.24 14°19' t7°32' 17,6°C ~OO 35,86
39 20.2.82 6.48 14°30' 17°07' 14,3°C JO,3 35,61
40 20.2.82 8.00 14°29' 17°20' 16,4°C 52 35, ï 9 :
41 20.2.82 10.40 14°30' 17,37' t7,8°C ~50 35,87 1
42 20.2.82 14.52 14"39' 17° 14' 14,6°C 12,1 35,60 1
43 21.2.82 0.45 14°50' 17°35 ' 17,5°C 137 35,83 1
44 21.2.82 2. 12 14°54' 17°29' IB,Zoe 248 35,86
45 21.2.B2 10.05 15(,00' lr06 lS,OC)C 36 35~92 1
1..6 21.2.82 1'2.15 15°00' 17°21' 18,4°C 150 35,88 1
47 21.2.82 1·5.29 15°05' 17°01' 17,6°C 37,S 35,89 !
48 21.2.82 16.40 15°10' 16°57' 17,I°C 25~1 35,83
49 21.2.82 17.50 15°09' 17°05' IB,loe 94,8 35,89
50 21.2.82 19'.22 15°10' 17 Q 15' 18,2°C ~OO 35,87
51 21. 2. 82 20.20 15°J4' 17° 13 1 18,SoC \225 35,88
52 21. 2. 82 22.00 15°15' 17°03' IB,5°C 9,24 35,84
53 21.2.82 23.37 15°4 1 J611 53 1 16,6°C 29,3 35,76
54 22.2.82 10.47 15°29' 16°44' 15,8QC 15,5 35,67
55 22.2.82 11.58 15°29' 16°53' 17,8°C 63 35,82
56 22.2.82 14.26 15°29' 17°07' 18,8Ge 1244 35,90
57 22.2.82
-
15°40' 16°37 1 16,SoC 15 35,77
58 22.2.82 22.56 15°40' 16°49' 16,6"C 58,5 35,72
59 23.2.82 1.01 15°39' 17°01 1 17,4°C 164 35,93
60 23.2.82 9.38 15°54' 17°001 17 ,3°C 184 35,90
61 23.2.82
-
15°52' 16°42' 16,5°C 47,S 35,74
62 23.2.82 15.31 15°54' 16°33' 16,79 C 16,3 35,74
63 23.2.82 22.32 16°04' 16°56' 17,9°C 200 35,90
M 23.2.82 24.20 16°05' 16°49' 16,4°C 78 35,73
UJ
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TABLEAUVI.-Fréquence de taille expriuïée en poure.entage dansIes trait de' chalut
---- P9ur les différen~es espèces.
w
':])
Sardinella aurita
N° TOTAL LF
CHALUT (n)' cm 28 29 30 31 31. LF S
_._.
12 31.1 5,9 Il,8 Il,8 44,1 26.5 30,7 1,16
Sardinella maderensis
l " ITOTAL LF cm '---- 23~Ts-l17 18 19 20 21 221CP.ALUT (n)
1 1 1 11 63,6 36,4 19.4 0,50
1 3 1 51 11.8 35.3 23,5 17,6 5,9 3.9 2)0 18,9 1,39
1 7 l2 33,3 41,7 25,0 20,9 0.79..---.__.__
Caranx rhonchus
'51 2'37,9 1,47
.8 2,16
F! S
_.
~-- --.._---
N° TOTAL LF 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33CHALUT (n) CI!!
"
2 36 2,8 2.8 Ih} 3(3 13?9 25~0 Il,1 29
12 74 4,1 10,8 25,7 33~8 8,1 13,5 2,7 1.4 28
15 33 9,1 6.112.121,2 12,112,118,2 6 t 1 3,0 27
.
·l
'1'
.'O;i
Trachurue trecae
N° TOTAL LF - -
C· .13 14 15 16 17 18·19· 20. .21 .. 'LF ··SCHALUT n) cm . . . . . . ... ' ..... . .
4 18 11 , 1 55 .6 33,3 20.2 0,65
8 55 1,8 1,8 7,3 14,5 36,4 14.5 14,5 9~1 11,3 1,55
9 41. 2~4 19.5 24,4 14,6 .9,8 .4~9 .19,5 .. 4,9 '. . .16~3· '2,03
Trachurus trachurus
N° TOTAL LF 30 31 32 33 34 35 LY SCHALUT (n) cm
13 13 38~S 23,1 lS ,4 7.7 1t7 . . 7~7.· 31,5. 1,66
Brachydeuterus suri tus
N° TOTAL LF 3 4 .. 6 7 8 9 JO II 12 . 13 14 15 16 17 18 IF SCHALUT (n) 19cm
. .
.
. .
1 40 10,0 40.0 37,5 7.5 5,0 .J!+ ,.5 0,96
2 150 ! ~o 13,3 36,2 9,5 10,.5 10,5 Il,.4 4,8 2,9 9,.1 :S,28
3 48 4,2 18,8 54,2 20.8 2,1 15,,0 0,8,
4 58 8.,6 t 7 ,2. 62,1 12,1 14,8 1,7 .
6 149 8,1 21,5 10,5 17,4 6.,0 2i) 2,0 2.0 10,1 12,8 5,4 1 .3 0,7 0,7 9,0 4,4~
7 60 1,7 1 7 5 0 6,7 13.3 23,3 25,0 15,0 8 3 15,2 1,71,. , ,
15.9 l, 2~16 80 1 ,3 2,5 47,5 17 ,S18,8 88' 3'S., .
1
Suite
N° TOTAL LF ..
.8 9 10 0.12 13 o' 14 15 16 17 18 19 20 21 0 IF S.CHALUT (r,.) cm
15 23 17,4 52,2 17,4 13,.0 19.. 3 0,92
17 50 ~'O· ...... 0·2,0 ... 4,0. 36,0 50, a 6,0 . 19 "'2 . 2,21
..... .. . ~
W
li
Balistes carolinensis.
N· TOTAL LF
pw.UT (n) C1\1 19 20 21 22 23 .24 25 26. 27 Lr S
.'5 37 8 ,.1 27,0 27,0 27,0 5,4 2,7 2. 7 21,46 1,56
.
~
Cl
Pomadasys jubelini
-
N· TOTAL LF 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LFCHALUT (n) cm S
- -
-
1 28 3,6 7 1 7 ,1 14,3 7 1 7,1 21 1. 3,6 3,6 3,6 14 3 7\ 1 22,6 4,8
• •
, ,
1...
-
- .. - .-
]
~
Suite
-~- -~ ._---
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 :34 35 36 LF S
- - -
..
6;7 6.,7 lO~O 3,3 3,3 3,3 3,3 6,7 6,7 la ,0 6,7 10.0 6.7 13 .3 3,3 29 ,5 !~ ,5 !
.
7 1 30
N· ITOTAL JLF
ClLALUT (0) cm
T::ridi.i.ur.U.6 lepturus
-
-
,
N° TOTAL Lr' 15 20 25 30 35 40 45 50 55· 60 6.'5 7n 75 80 85 90 95 100 lOS !la 115 -CHALUT (n) LF Scm
13 10 Jo ,0 10,0 10,0 10,0 10,0 IO~0 20,0 20,.0 96,0 17, 3
15 20 5,0 20,0 15,0 10,0 5;0 10,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5 ,0 5,0 57 .8 24 ,6
16 la 10.0 10,0 10~0 20,0 10,0 lO~O .. 10,0 10,0 10,0 43 0 27 ,5,
17 101 3,0 13,9 21,8 40,6 8 19 3,0 4,0 1,0 1 ,0 2,0 1.0 40,8 12 ,5
Remarque : Individus groupés en classes de taille de 5 cm. Ex.:classe des 35 cm z LT compris entre 35.0 et 39,9 cm
.
-tr ... • • __ __ " .
;;
.:'~
'li
.'~~
..
','
•• • <
Sphyraena piscatorum.
N° TOTAL LFan
CHALUT (n) 20 1·} 22 23 24 ·25 26 27 28 29 30 31 . 32 33 34 35 36 37 38 '39 40 ~ 41 ·u S
2 43 11.6 2,3 2,3 2,3 21,04,7. 4,7 4.7 2,] 2,3 9,3 7,0. 4,7 2~3 9t3 2,) '2.3 2,] 2.3 .28,5 ,5,6
... . ....
!!eroscion peli
N° TOTAL LF ~
CHALUT (n) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 LF Scm.
7 82 1 ,2. 3" 7 1,29,8 12.2 14~6 J8.3 14,6 '6,111.,.0.6,1 1,2 15,9 2 40_ Il
Pagellu8 ~11.tti
N° TOTAL LF 16 17 18 19 20 21 22 or S~tJT (n) cm
8 19 5,3 15,810~5.15,8 36,8 rO,5 ,5.3 19,2 1,61
Pseudotoli.thus sp •.
N° TOTAL LF 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. 26 27 28 29 30 31CHAI.UT (n) cm
1 51 1 ,6 8,2 4.9 9.9 6,6 14,8 4,9 14.8 4,9 3'.3 3,3 4,9 1 ,6
7 10 '5,0 5,05,0 5,0 ~hO 5.0 5,0 IO,Q 5,0
-
.Suite
N° TOTAL LF
,32 33 34 .35 36 37 38. 39 40.41 42 43 44 45 LF S"~UT . (n) cm
1 10 4 t 9 .. 3,3 1 ,6 ] ,6 1 ,6 1,6 1,6 23,6 7.69
7 10 '}O,O 10',0 5~O 10,0 5,0 5,0 . 5,0 29.4. 8.65
-lO>
->-
Galeoides decadactylus
N° TOTAL L'F 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 LF S '!cHALUT ' (n) cm
2 25 24,0 16,032,0 4,0 16,0 0,5 0,5 11 ,2 2,13
3 28 3~614,3 3,6 14,3 25,0 32,1 1,1 15,7 1 ,66
Suite
J:>
N
III • III . . .
N° TOTAL LF cm
CHALUT (n) 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 " 28 29 303~ 32 ' :33 " LF S
-
_.
1 35 2 ~9 2,9 5,7 Il,4 20,020,0 14,3 2,9 8,6 2,9 2,9 2,9 2 ,9 118 , 7 t, 31
. .
Ethmalosa fimbriata
N° . TOTAL LF ~
k;HALUT (n) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 LF Scm
-.
15 12 8,,3 25,0,25,0 8,3 8,) 25,0 28,3 2,99
1
Dentex congoensi~
N° TOTAL LF 7 ' 8 9 10 11 12, 13 14 15 16 17 18' 19 20 21 22 23 24 25 ,26CHALU'I Cn} CIII , ,
2 53 h 8.23,6 3,6 3,6 l, S' 7, l }2,5, 14t ~ 5,4 1:' t l,8 1'-8, Ji 8 5.4'],6'
Suite
N° iI'OTAL TJ' -29 JO' 31 L'F SCHAUr: (n) c;m
2 3 __ , h8 ',1.8 1,8 ~4, 6 6, 13
"
. "
l'
t •
,
.. f .- •
Boops .~OOp8
N° TOTAL LF 14 15 16 17 18 19 20 U. SCHALUT (u) cm
8 71 7,0 7.JJ 26.,8 25,4 28.t 4,2 lA 16 •.8 1,32
9 61 9,8 9,8 26,2 36,1 14.8 3,~ 16,5 1 .25
Anchois
N° TOTAL LF 5 6 7 8 9 10 .11 LF SCHALUT (n) cm
2 28 21,4 53,6 25,0 7,0 0,69
6 41 2,5 29.3 56, 1 12,2 6,8 0,69
Ilisha africana
N° TOTAL LF 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 T,F SCHALUT Cn) cm
.
1 54 1,9 1,9 1,9 3.7 9,3 37,0 35,2 7,4 1,9 17.l 1J 69
7 192 2,6 28,6 32,3 14~6 5, 7 J,6 1,6 2,·6 1,6 2,6 0,5 3.1 1,6 1tO lOtO 2.92
Chloroscombrus cJlrySUruS
N° TOTAL LF 17 18 19 20 '" 7.2 1.F SptALUT (n) cQl
1 10 10,0 20,0 50,.0 10,0.10,0 .19,10 1,45
~
w
Pseudotolithu8 elQngatUI
.l'>
.+>
N° TOTAL LF 14 15 . 16 .. 17 .. 18 19. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 LF . SCHALU'l' .' (nl c;m
1 49 .. 6" 1 6 120 4 24. 5 12 2' 6 1 2.0 20' 4'1 '2 0 2 06 1 2 0 2,0 2.0 19,6 . 3.92~ , . " . '." . ."'~ .,. . •
Hynnis goreensis
N° LF
,
TOTAL 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39k;HALOT (n) cm
. .. . .
6 38 1'-8 3.6 3.63.65.5. 5,5 ]0,9 5.S JO .9 5 5 5 5 3 6 3 6..
.- •
,
*
Suite
r
_.
-
NQ TOTAL LF 40 41 42 43 44 45 46 47 48 !.9 50 51 52 53 54 LF SCHALUT (n) cm
.--
6 17 1.8 5.5 L8 3,6 3,6 '3,. 6 1,.8 l.8 1.8 3,61.8 36,8 7.33
Arius 8~biensis
-_. , . . . ~
." --_.-
N° TOTAL LF 10 11 12 .13 14 15 16 17 18 19 ·20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30CHALUT (n) cm
-, .
1 67 - 2.9 . 7.2 37.7 17.4 17.4 2.9. '4•. 3 '2,9 L 4: L 4 ] .4
. .. •.~ . . . _II
Suite
N° TOTAL LF 31 32 33 34 35 36 "'0' sPtALUT (n) cm
l 2 1.4' 1. 4' . 15. O' 4,40
...
•
45
A ?') ~ F XE'"
REStru':'AT5 DE L' INTERCALI:B}:.ATIO~·i _'W:-;C I.E~R FRIDJOF NANSEN"
L'intercalib~ation s'est déroulée le I~ f~vrler 1982 de 02 h 54 1 2J h 54.
4 ràdiales espacées de 5 ~illes nautiques ont étJ parcourues vers le nord
en partant dl! cap Roxo. Ces radiales couvraient les fonds de 10 à LOO m:
Les interradiales n'ont pas étG priees en cv~sid~r~tion rour les estimations
de biomas~e· 170 milles ont ainsi. ,~té parcourus sur les radi~les.·dont i 09
le jour et 61 la nuit. La surface de la zone concarnée a ét~ estimée à
780 mil1eR nautiqu~s carrée.
Ré$.lages des. a?pareils sur le H/O Capricorne
- ~Q~g~~r EK 400
Fréqu€nce:120 kHz
Puissance:Hip'h
Attépuateur: 10
Durée impulsion ~ 0,64 ms
TVG 20 log R
Bande passante: 10 kHz
Gain engistrcur:7
+ Fonds inférieurs à 50 m
- Canal A ~ Bottom stop ON
intQTValle 4 m-fond
Gain 20
Seuil 5
~ultiplicateur normal
Canal B . Bottom stop OFF
Intervalle 4 m - fond moins 2 m
Gain 10
Seuil 3
~fultiplicateur normnl
+ Fonds supérieurs à 50 m
- Canal A : Bottom stop ~N
intervalle 4 - 50
Gnin 10
Seuil 3
Multiplicateur normd l
- CanDI b ; Bottom stop ON
Intervalle sa .- fond
Gain 20
Seuil 5
Multiplic~teur normal
NB.- Au delà de 100 m, passa~e sur ll~chelle
O"2 r !O m .:lU sondeur.
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~ E SUL T A ~ S
1
..
'(DanCS pélagiques 'Bancs de
1
,
1
JOUR j. 31 500 200
1
l'lUIT , 502 200 0
L
,
GOLBAL 1 1 200 400 7501
;
;l'élagi'1ues: 'Fond r
fond. dispersés; dispersé TOT A U+-_-+-__-4-_
,. • < l'
: 2t~. 600 ~ 3 350 &0.665
1 1 1
t ~
27 900 l 300 530 !IÜO:
---+-..,.--..--t-........--...,.;..----,,-{
L:, 2LO :. 2 250 229 200 i
_......._----:----- .}
Au cours de 13 nuit; un très 3ros banc & donné ~~ cours de 2 milles
successifs les valeurs 2 622 mm et 6 380 nvn d2 'dsviation~ soit un total d~
9 002 [Dr.) qui reprssente 63 % de ln déviation tot'è1:'2 jour + nuit.
Si on ne tient ~a8 compte de ces v3leu~s, ~ii sont atypiques. on obti~nt
NUIT
GLOBAL
;'.---------:-r·------........!-p-?-:-l-r.-g-i-~-u-n-s--;-: """"P-.O-nd-.......·-:·:--··--·--·---·-i··
~ancs pélagiquas l'Bancs d~ fond i-di;;~;$6s1dispersélT 0 TA l21'----9-l?-3-5-0--~!!-·----~---..Jr2;·--;~ 300 .. 1 127 55;
1-._- 1 L 1 ~r---
2 ! 55 ';50 1 750 25 ;'~no i 2 250 1 84 6501
! ._~
si on né~lige les 2 v~leurs atypi~ucs on obtient donc une estimation
de la bionnsGc de nui: envir0n deux fois plus forte que celle de jour, ce
qui correspond à ce qu'on observe en moyenne àaus la z~ne5ENEGALc
A bord du DR FRIDJOFF NANSEn, la bioClass~ cstim~e à partir des données
jour + nuit est 75 336 tonnes.
Le facteur d r int~rcalibration est donc·';
a) Si on ~rend l'ensemble des valeur~ ObS9rvê~s â bord du Capricorne
o. CAPRICORNE 1 B. FRIDJOF NANSEN; 3.04
b) Si on or~r~ les valeurs observées à bord du C~~ricorne après avoir
retiré les 2 valeurs atypiques :
B. CAPRICORNE 1 B. FRIDJOF NMlSE~ = 11 12
..
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C.R.O.D.T: Fi(Hi~R CHO-iNT~GRATiOI\ " . 1.
';0 _
... n cr :::! ~...jKïiolJ '&"1105 'PiLJl.6 i Q U lO. ~ 1)~roIC5J)" Fo~D "'-L.:D<$PGR.S"'S ï>oi$~. ~~111
'Ô :J ::> 'i LAT. LONG. ~or. Di", h~ ...~ :p._ FOND COMKo.JoIt'",i~,~Z LOCt! ToT...L.~ ~vi.1i.'l :p. ",i... :9. ~:Lonf\lt .... ]lé"ilrti 01"l:P. "'~" 'L...1..... 1~oz X 0 ~ ,'- ])i~?
""
... ,X 1 1 11
I<el Ilf lUI tSi ,... 1 I~OI IMI 511 ( IlIJ I~ IICl
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 Il Il 1 l , 1
. 1
1 1 1 1 1 1 l " , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l " 1 1 1 1 1 Il 1 1 1
1 r 1 l '" 1 1 1 1 Il 1 Il 1 1 1 fil 1 1 1 1 1 1 1 1 1/ 1 1 Il 1 l , , , , 1 : Il 1 1 1 Il 1 1 1 1 l " , 1 1
, 1 1 l , 1 r 1 1 Il 1 , 1 1 1 1 ·1.' 1 1 1 1 l ,1 1 1 1 ri'· 1 1 1 Il 1 Il 1 1 : , l , 1 1 I, 1 Il 1 , t' / 1
1 1 1 1 l , 1 1 J Il 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 l , 1 1 Il 1 1 l " 1 1 : 1 1 1 1 1 1. 1 • Il 1 1 1 " l" 1
1 1 1 , 1 l, 1 Il 1 , l ,. l ,. 1 l , 1 . 1 Il Il 1 1 1 • /1 Il 1 1 1 l " 1 1 1 1 1 1 1 1 :.J 1 1 1 1 i 1 1 1 1 If 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1· Il 1 1 1 ( 1·' 1 1 l , 1,1 1 1 1·.1 l , 1 1 Il l , 1 1 1 t l , 1 1 : 1 1 : Il 1 1 1111111
1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1. 1 Il 1 1 1 j Iii 11111111111111 1 fi , ; 1 1 1 1 1 1 l " 1 1 Il 1 1 1 , 1 1 Il 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 ,. Il 1 Il 1 1 1 , 1 1 1 1 Il! Il t 1 Il l , 1 1· 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 t : 1 1 1 1·' 1 / 1 1 1 • 1 1 1 1
l- I 1 1 1 1 1 1 1 f 1 Il 1 1 1 " 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 l , Il , 1 : 1 1 1 1 1 : l ,: Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 , 1 li 1 1 1 , Il 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 i 1 1 Il 1 1 Il 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1: 1 l , Il 1 1 1 1 1 Il 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l '1 1 Il ,. l , 1 , 1 l " 1 1 1 Il 1 1 I, 1 " 1 1 1 1 Il 1 1 1
1 1· 1 1 1 1 1 1 .,' 1 l , l' 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 '·1 Il 1 III 1 1 1 II 1 1 •. , 1 1 : 1 1 Il l , 1 1 1 1 l , 1 1
, 1 1 l , 1 1 1 1 Il 1 1·1 1 l , ., 1 1 1 1 r ~ 1 1 1 1 1 1 1 ,. l , , Il 1 l ,"1 Il: Il "1 1 1 1 , 1 Il , 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 1
l , 1 l , 1 ,., 1 1 " "11 1 1 l , JI' , 1 Iii 1 1 1 1 : 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 Il 1 1 1
1 1 1 , 1 1 l ,i Il 1 Il 1 1 1 1 1 l , 1 1.1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1· 1 1 1 Il 1 1 ; Il 1 1 1: 1 1 1 l, r 1 1 1 1 Il Il 1
, 1 1 ·1 1 1 1 1 1 1 t 1 Il 1 ,., 1 l , 1 1'11111111111. Il l , : 1 1 1 1 1 1 1 : 1 l , " 1 1 1 1 1 Il.1 1 1
l , 1 '1 lIt l , 1. Il , 1 1 Il 1 1 1 1
.
Il: 1 1 Il 1 1 Il Il 1 11 1 . 1 1 1 t 1 t , 1 1 , 1 1 1 1 Il 1 1 1 l " / 1 1
1 1 t 1 1 1 1·, 1 Il 1 1 1 1 1 , ,., 1 , 1 Il 1\ " lIt 1 1 fI" , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 ., 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 l' 1 1 1 ; 1 Il ., Il Il 1 1 , 1 t l , , 1 l , 1 ; l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 Il \ , 1
, 1 \ ,., .... 1 Il 1 1 1 Il 1 1 i 1 1 1·' . l , li ,., Il 1 1 1 1 1 1· , 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 : , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il lit
t il ,.
. . .' ,
1 1 : t 1 1 Il 1 1 Il Il 11 t 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l , • 1 " 1.1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 l '1 1·' 1 1 l , 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 l , , l , 1 1 lit 1 ·1 1.11 1 1 III 1 1 1 1 " , Il 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 JIll 1
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ANNEXE III
DETERMINATION DE LA CONSTANTE D'INTEGRATION
Test du matériel - sondeur EK 400
1 - Isolation transduct~ur 120 kHz
- Transducteur - tresse : A CD
E co
- Tresse - Masse du bateau: 0,13
II - Impédance du transducteur 120 kHz
48 0
III - Durée d'~mission
M Q
Théot'ique
Nominale
0,60 ms
0,64 ms
IV - Taux d'émission sur l'échelle 0 - 100 m
130 impulsions par mn
V - Fréquence d'émission
120 kHz
VI- Puissance d'émission niveau High
489 w
VII - Gain ampli sondeur 20 log R
Atténuation 0
VIII - T-V-G
Gain" 82,4 dB
La courbe expérimentale ne s'écarte jamais de plus de 1 dB de la courbe
théorique. Aucune correction n'a été apportée (fig. 20).
IX - Performances du sondeur
1) MesurÉi's li l'aide dè l'hydrophone dû r~férence
SL Puissance High
Durée impulsion 0,64 ms
Distance transducteur hydrophJne r a 6,45 m
Uhydr :li 0,8 Upp.
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VR; 5.'P. 10 kHz~ :ltt~nuation 0
VR .. +0,51 dE
+ ..."'..' \.'.
..
12183 dB
2Il tIn mille ~
•
------
2) - hesurCes à l'aide de ln sph~re stcndard
Sondeur 12G kilz
Puissance iligl1
:~tténu~tion 0
E~~~lle 0.- 100 n
Durée dJé~ission O,Sb ~s
Célérit~ du son 1498 mis
Distanc~ 1~,3 m (aur fond de 19 m)
On .!l DPi> :0 5) 5 V
et
St + VR z 113;33~
NB.- Les valeurs de SL + 'IR données ?ar l'h:71.lrophone sont probablement
faussf-,s : il sl';mblcr!1it que i~hydrophonc soit détérioré.
x - Calcul de lu constante
1) "' Const!1nte calculée dlaprè~ celle utilisée pl1r MARCHi\L
au cours de la cxrrp~gne Echosar 3 (~ai 1921)
Echosar 3 ": Constante" =
----- •...E3
Sondeu!" c :0 0;3 ms
•
SL + VR z 11.1,1 dB
Echellr: ... (} l 00 ~
Puissance ~igb
Atténu::1tion 10
Intêgrateur Gain 10 x 10
Echcsar l:,
Sondeur r
SI. + VR ,., 17.1; 133
EcheHE: <: Q-·1flU ~
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Actémlation 10
Intégra~~cr Gain 20
..
1
'"
11 x 0,3
O,b4
x 10
<"!3L~ 1
4,,36 "t /r~ oHl(; L ....Lor:
Cette cens tante a ~té c~lcul~e ~ ~~rtir de sardinclles d~
LF .. 22,7 cm. Les Norvégiens ont utili~{ des s~rdinelles de LF : 17.85 cm
do~c pour avoir d~s valeurs compGrables. on Gcrit :
= x
17.8:-
'22.7
1 43. /
.- )
2) ~on5tante calcul~e 1ia?r~s les ?arforruanccs des a~pareils
- Ccnst~nte des instruments
a) Sondaur
Attênu~tiot'. la ·-.>G = '10
Constante sonèeur
0:-Cs • -SL - VK .. (20 log R + 2 a R) '. 10 log 2- - 10 ~cg Q) - G
C = 113,33 + 48,75 + f,53 + le + 10
9
C .. 3<\ 05
s
h) Intégrat(~ur
Sign;!l test 1 V
Interv.'! lIe 30 ~1
Dl!rÔp. 6 [~m
Vit"~sse 10 nel
Gain 20 dB
Dévintic'a sac m'll
on a alors
f-
i
~
l
1
'la :: lOf!
•
et
c. • _12.e6
1
d'oO la ccnstante des instruments
20 '"' --32,86
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CI .. 3,43 x J (C "'·" -310 x 10 ._~,-.l/ .. 1 755 x la
10 •
..
. '
C) Constante des poissons en prenant 1S =.33 dB/kg
L1 constante pour la caopagne est alors
c = CI x CF
"
.. 3.50 tIn oille2
... 1v E4
•
